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Portal presseurop.eu
Od 26 maja 2009 roku jest dostępny portal presseurop.eu, fi-
nansowany przez Komisję Europejską. Tworzy go konsorcjum czte-
rech magazynów, specjalizujących się w przedrukach tłumaczeń za-
granicznych tekstów prasowych: francuski „Courrier International”
(główny uczestnik) oraz polskie „Forum”, włoskie „Internazionale”
i portugalski „Courrier Internacional”. Teksty, objęte porozumieniem
o prawach autorskich, będą pochodzić z 250 tytułów, takich jak
m.in. „Le Monde”, „Financial Times”, „The Economist”, „Washington
Post”, „Corriere della Sera”, „FAZ”, „Gazeta Wyborcza”. Docelowo por-
tal ma umieszczać najciekawsze publikacje w 23 oficjalnych językach
UE, ze wszystkich państw członkowskich, a także prace o Unii Euro-
pejskiej publikowane w USA, Japonii i Rosji. Obecnie teksty są tłu-
maczone na 10 języków UE: angielski, francuski, niemiecki, włoski,
hiszpański, polski, portugalski, rumuński, holenderski i czeski. Kon-
sorcjum za cel postawiło sobie zdobycie w ciągu 18 miesięcy 1,5 mln
czytelników miesięcznie.
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